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Kurban Bayramı
Ben muhafazakar bir insanım.
Bayram günlerinde eski günleri anmanın 
doğru olduğunu düşündüğüm için böyle 
diyorum. Yani yazımın mazeret cümlesi 
ilk sözüm. Yoksa bazen kendime 
şaşacak kadar sıradışı, olağandışı 
olduğumu düşünüyorum. Üstelik bu 
ikinci halimi çok seviyorum. Yeryüzünü 
renklendiren insanların asla sıradan 
kişiler olmadığını çok iyi bildiğimden 
belki onlara öykünüyorum. Böylesine 
çelişkili duyguları anlatabilmek çok zor. 
Şairin erik ağacını kıskanmıyorum 
desem, yalan.
"Oh, ne güzel erik ağacı
Anlatmak için derdini
Muhtaç değilsin kelimelerin 
yardımına
Biz zavallı
Zavallı insanlar gibi"
der, Muzaffer Tayyip 
Uslu bir şiirinde.
Bir de bütün şairler 
gibi çocuksu bir yanım 
vardır sözünü pek 
etmediğim. Bayramları o 
yüzden severim. Çünkü 
çocukların en çok 
aradığı sevgi bu 
günlerde büyüklerde 
görünür hale gelir. Sevgi 
bayramlarda adeta 
cismanileşir. Soyut bir 
kavram, somuta 
dönüşür. Yoksa bayram 
eğlenceleri çoktan 
gerilerde kaldı benim için. Bayram 
günlerinde yastığımın altında babamın 
aldığı küçük çikolataları da 
bulamıyorum artık. Annemin veya 
halamın ütüleyip askıya astığı yeni 
elbiselerim veya kurdelayla bağlanmış 
bir kutunun içinde yepyeni 
ayakkabılarım da yok beni bekleyen.
Bayramları bütün çocuklar gibi çok 
sevmeme rağmen, kurban bayramı - 
doğrusunu söylemekten kendimi 
alamıyacağım- her yanda dökülen 
kandan ötürü biraz itici gelir. Hele 
kurban evin bahçesinde birkaç gün 
beslenmişse hayvanın kesilişine 
dayanamam.
Oysa babam bana bunun hikayesini 
nasıl da yumuşatıp anlatmıştı. Yine de 
bütün bunlar yüreğimi yumuşatmaya 
yetmemişti. Hala bu yürek yufkalığı 
bende sürüp gider. Bu gerekçelere 
dayanarak, bayramlar içinde kurban 
bayramını biraz büyüklere özgü 
sayarım.
B îr  GÜZEL HİKAYE
Eski günlerde bu bayramın nasıl 
olduğuna ilişkin en güzel belgelerden 
birini Abdülaziz Bey'in yeni adı 
"Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri", 
orijinal adı "Adat ve Merasimi Kadime, 
Tabirat ve Muamelatı Kavmiyyei 
Osmaniye" olan kitabında buluruz.
Günümüzden yaklaşık yüz yıl 
öncesinin kurban bayramlarını 
Abdülaziz Bey şöyle anlatır: "Kurban 
kesmek İslam vecibelerinden olduğu 
için, zilhicce ayı yaklaşınca hane sahibi, 
kendisine, haremi, evladları ile gelin ve 
damad gibi yakın akrabasına, merhum 
olan peder ve validesine ve yine vefat 
etmiş zevce ve evlatlarına birer güçlü ve 
büyük koyun alır, bu koyunlar üç-beş 
gün hanenin ahır bölümünün 
bahçesinde beslenirdi. Bunların marya 
^olmamalarına, gözlerinin sağlam 
olmasına, boynuzlarının kırık veya 
herhangi bir azasının noksan 
bulunmamasına dikkat edilirdi. Konak 
için koyun alındığı gibi hane sahibinin 
konak dışında kerimesi, damadı ve 
torunları, kayınpeder ve validesi, 
hemşiresi, biraderi, eniştesi varsa onlara 
da ayrı kurbanlıklar alınıp gönderilirdi. 
Bunlardan başka hane sahibinin 
herhangi bir tarikat tekkesi ile bağlantısı, 
ilgisi varsa, oraya da nezir adıyla gereği 
kadar koyun alınarak verilirdi. Eğer hane 
sahibinin kendisinin, çocuklarının 
hocası, ebesi, dadısı, tayesi hayatta ise 
onlara ve varsa çırağ çıkarılıp evlenmiş 
kalfalara, selamlık tarafındaki kahya, 
kitapçı, mühürdar, imam efendilere, evli 
ağaların evlerine biri kendisi, diğeri 
hanımı adına ikişer kurbanlık koyun 
gönderilirdi."
Bizde, "ağalık almakla değil, 
vermekle olur" diye bir söz vardır.
Bunca insana -hem de ikişer tane ve 
yukarıda sayılan şartlardaki 
mükemmelikte- kurbanlık koyun 
göndermenin faturasını düşünebiliyor 
musunuz hiç? İnsanın kendisine şu veya 
bu biçimde hizmet veren insanlara 
şükranını ifade etmesini hatırlatmak 
açısından ne kadar anlamlı bir kural 
koymuş eskiler!
Hayattakiler adına kesilen 
kurbanların etleri de üçe pay edilir ve 
bunun birinci kısmı evde alıkonurken, 
diğer ikisi medreselerdeki talebelere ve 
karakoldaki neferlere, yakındaki dul ve 
kimsesiz kadınlara, mahalle bekçilerine, 
tulumbacı koğuşuna ve kapıya gelen 
bütün fakirlere dağıtılırmış.
Abdülaziz Bey, bu satırları takip eden 
kısımda kurbanlık koyunun nasıl 
kesilmesi gerektiğini bütün ayrıntılarıyla 
kağıda dökmüşse de ben bu kısımları 
atlamayı tercih ediyorum. Ama hemen 
sonrası gerçekten ilginç. Çünkü ölmüşler 
adına kesilen kurbanların etinden veya 
herhangi bir azasından -yani işkembesi, 
ciğeri, böbreği, paçası ve sair 
parçalarından- tekinin bile evde 
alıkonulmadığını ve tamamının 
civardaki medreselere, cami 
hizmetlilerine, mahalle ve civar 
fakirlerine ve bekar amele ve acizlere 
dağıtıldığını buradan öğreniyoruz. 
Bugünlerde çok tartışılan kurban 
derisinin kime verileceği meselesi de, 
yüz yıl öncesinde belli bir formüle 
bağlanmış. Bu postlar ya öğrencilere ya 
da karakoldaki bekçi ve 
polislere dağıtılırmış.
Bayramlaşmanın 
özellikle konaklarda -ve 
tabii sarayda- büyük bir 
merasime dönüştüğünü 
yazarın şu satırlarından 
anlıyoruz: "Kurbanların 
hepsi kesildikten sonra 
hane sahibinin konağa 
girip şükranını ifade 
etmek üzere iki rekat 
namaz kılması eski 
adetlerdendi. Daha sonra 
doğru hareme geçer, 
önce varsa validesinin, 
kayınvalidesinin, büyük 
hemşiresinin ellerini öper, sonra evlatları 
gelini, baldızı varsa gelir, elini öperlerdi. 
Kahya kadın öne düşer, nedime 
hanımlar kıdem sırasıyla kalfalar, 
cariyeler gelir, etek öperek tebrik 
ederlerdi. Kakuleli bir kahve ile 
çubuğunu içtikten sonra selamlık 
tarafına çıkar, divan odası denilen gayet 
büyük bir odada oturur, sıra ile kahya 
efendiden başlayarak bütün hane halkı 
derecelerine göre gelirler, etek öperek 
hane sahibini tebrik eylerlerdi. Daha 
sonra dairedeki hizmetliler emrinde 
çalıştıkları ağayı, sonra da birbirlerini 
tebrik ederlerdi."
Bilmem bu anlatılanlarda kadını 
ikinci dereceye iten veya bazen de 
büsbütün dışlayan yobazlara verilen bir 
ince dersi siz de satır aralarında fark 
ettiniz mi? Ev sahibi -ki, rütbe sahibi 
birinden söz ediyoruz burada- 
bayramlaşmaya ilk Ünce selamlıktan 
değil, haremden başlamakta. Önce 
annesinin, kaynanasının ve ablasının 
elini öperek töreni başlatıyor.
Şimdi dilerseniz, biraz da bayram 
günü yenip içilenlere bir göz atalım. 
Abdülaziz Bey'in anlattıklarına bakılırsa 
o zamanlarda kurban bayramı mönüsü 
neredeyse standartmış. "Hane sahibine 
hususi ufak bir kase içinde et suyuna 
pjrinç çorbası, kendi kurbanının 
böbreğinden yapılmış külbastı, et 
suyuyla güveçte pişirilmiş pirinç pilavı 
ve hoşaftan ibaret yemek getirilirdi" diye 
anlatıyor.
Hayattaki adına kesilen kurbanların 
evde alıkonulması adetten olan ayak, 
işkembe, bumbar ve ciğerlerinden de 
mutlaka yemekler yapılırmış bayram 
günlerinde. Abdülaziz Bey,
"İşkembeden çorba, ciğerden kavurma, 
ayaktan paça ve bumbardan dolma, 
başlardan da suyu alınarak söğüş 
yapılırdı" diye anlatmakta.
K ü l  BASTI AYIP
Yemekle ilgili başka ayrıntılar da 
misafir kabulüne ilişkin satırlarda göze 
çarpıyor. Bayram ziyareti yapan kibar 
kişiler, ziyaretin yemek saatine 
rastlamamasına özen gösterirlermiş.
Yine de bu saatte gelen olursa yemek 
verilmesinin adetten olduğunu 
kaydeden yazar, "Kurban bayramında 
sofralarda külbastı bulundurmak pek 
ayıptı" diyor ve ekliyor, "Bu bayramda 
kurban etinden başka et bulunmayacağı 
için külbastı yedirilmesi tasarruf olarak 
değerlendirilir, harislik ve bayağılık 
sayılırdı."
Bayram gününde oburluk biraz 
doğal karşılanıyor olmalı ki, yazar, "O  
gün sofrada mideyi düzeltmek için 
turunç reçeli bulundurmak kibar 
adetlerdendi" şerhini düşüyor. Kibar 
adetler turunç reçeli ikramıyla 
bitmiyor: "Bayram akşamı aşçıbaşı 
evin hanımına akşam yemeği için 
kapaklı kıymetli kaselerle tepsiler 
içinde üzeri tül ile bağlanmış özel 
işkembe çorbası gönderirdi. Hanımın 
da aşçıbaşıya ve aşçılara ayrı ayrı 
bahşişler koyarak kaseleri iade etmesi 
kibar adetlerdendi."
Bayramlar devam ediyor. Sonsuza 
kadar da devam edecek. Ama bu 
inceliklerin devam ettiğini 
söyleyebilmek -hiç olmazsa şu 
günlerde- biraz zor görünüyor bana. 
Haddeden geçip sevgiliye "yal ü bal" 
olan nezaket, Nedim'in mısralarında 
kalmış hayali bir peri yüzlü güzele mi 
dönüştü yoksa? Bayramınız kutlu 
olsun!
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